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一、布什政府的自由贸易协定
及其战略意义





















成的便有 $, 个；正在谈判的自由贸易协议伙伴有 $"
个国家。
现有的自由贸易协定伙伴国占美国全部商品贸易






美洲自由贸易区是 $" 年前由美国发起、美洲的 ,. 个
国家在美国迈阿密举行的高峰会议上达成的共识，试







内容提要 美国的自由贸易协定（0&1）发端于上世纪 #" 年代。现在美国布什政府正以双边行动
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资料来源：陈晓文，《()* 体制与中国参与 -). 的路径》，世界经济研究，!""/ 年第 + 期。






















































































































































其中，美加贸易协定的最中心内容是从 $+,+ 年 $










































































































































%&&’ 年，中国与东盟领导人达成共识，在未来 ’& 年建
立中国—东盟自由贸易区。%&&( 年 ) 月，中国与中亚 $
国签署加强经济合作条约。
但布什却在 %&&% 年 ’& 月提出东盟谈判计划，要
求美国在 $ 年内建立“美国—东盟自由贸易区。为此，
美国于次年 $ 月与新加坡签署双边自由贸易协定，’&
月与泰国展开谈判。于 %&&* 年 ( 月 + 日与马来西亚等
国签订贸易与投资框架协议（,-./），启动双边自由贸
易 协 定 谈 判 进 程 ， 还 帮 助 柬 埔 寨 和 越 南 尽 快 加 入
0,1。
中国与中亚 $ 国在经济与安全方面的合作与联系
早在 %& 世纪 )& 年代便通过上海合作组织建立起来，
并已签署经济合作条约。美国在这一地区也加紧了行
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